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RESUMEN 
El presente documento contiene información acerca de la realidad problemática 
que tiene la comunidad campesina “San Pedro de Mórrope”, en donde se 
observa una deficiente gestión administrativa, por lo que se elaboró la presente 
tesis titulada “Diseño de un Plan Estratégico para mejorar la Gestión en la 
“Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope”, la cual tiene como objetivo, 
contribuir a mejorar la gestión administrativa en beneficio de los clientes y 
comuneros logrando mayor competitividad y productividad a nivel regional y 
nacional; habiéndose recurrido a las teorías del Planeamiento estratégico, Teoría 
de Misión , Visión y Valores, Teoría de la Gestión Comunal, Teoría del Cuadro de 
Mando Integral y la Teoría del Capital Intelectual. Las técnicas que se utilizaron 
fueron la entrevista y encuesta dirigida a los trabajadores, clientes y comuneros, 
además se utilizaron los instrumentos de árbol de problemas, diagrama de 
ishikawa y fichas bibliográficas. La contribución principal de la tesis es la 
elaboración de un modelo de plan estratégico para mejorar la administración de 
la comunidad campesina San Pedro de Mórrope. 
